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Always on management of public safety and human societies symbiotic, with the 
development of human society, the growing importance and complexity of security 
management. China is in a traditional society to a modern society, planned economy 
the social transition period of transition to a market economy, public safety problems 
have become increasingly prominent, public security issues become increasingly 
complex, it's increasingly serious public security issues. Urban security issues 
directly affecting China's overall economic development, social security and stability 
as well as the construction of a harmonious society.  
As a focus of many of China's economic and social development in Wenzhou City, 
the public security system is very fragile from the sound there is still quite a long 
distance. Wenzhou City public security management system is the Division of 
responsibilities under the existing system of public security and orientation. 
Wenzhou public security of management system to reduced level and restriction, and 
increase efficiency and save resources for target, focuses on research in Government 
sequence and community within security functions of divided, in security 
management and emergency disposal two a distinct State Xia of mutual relationship, 
while to makes public security of demand full covered, on the to as avoid multiple 
management of phenomenon occurred, prevent functions of too overlap and cross. 
Nowadays, the Wenzhou City public security management system is gradually 
improving, urban public security management capabilities and standards are 
constantly increasing, in many ways, but there are still significant problems and 
deficiencies, hindering the pace of the Wenzhou City public security management, 
thereby affecting the overall economic development in Wenzhou City. Therefore, 
should put forward a sound public security management countermeasure in Wenzhou 
City. 
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急事态管理”（Civil Defense Emergency Management）。在应急事态管理的发展历
程中，对危险实施风险管理是近十余年来出现的，是应急事态管理进入成熟期
的标志。它 早出现在澳大利亚和新西兰，现在已被西方国家广泛接受，成为






















































“非典疫情”、2004 年以来的“禽流感”、2006 年的“桑美”台风、2007 年的
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